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1. В Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку под 1227 
(6735) годом значится: «Того [ж] .лЪ [т ] . Кня[з] Ярославъ Всево­
лодовича пославъ кр[с]ти  мно[ж ]ство  КорЪлъ. мало не всё 
люди» 1.
С этого времени, т. е. с первой половины XIII в., в карельский 
язык устремляется поток христианских имен, подвергшихся на 
протяжении предшествующих двух-трех столетий русской обработке.
Обработка канонических имен на русской народной почве про­
долж алась  и в последующие века. Н аряду с официальными, свя­
точными именами появлялись имена обиходные, житейские, и они 
тоже переносились в карельский язык.
Поэтому при изучении эволюции канонических имен в карель­
ском языке необходимо прежде всего установить, к какой кон­
кретной форме русского имени может восходить та или другая 
конкретная форма карельского имени. Так, не приходится возво­
дить карельские Оксёу Онто, Оудиу Д ю рги  и т. п. Непосредствен­
но к каноническим К сения , Антоний, Е вдокия , Георгий  и т. д. М еж ­
ду каноническим русским именем, в большинстве случаев воспро­
изводящим византийское имя, и карельским именем лежит цепь 
русских имен, звучание которых обусловлено фонетическими и 
морфологическими закономерностями русского языка разных ис­
торических эпох. Например, передача греческого начального а- 
через о- характерна именно для древнерусского языка, так  как 
древнерусскому языку, во-первых, несвойственно начальное а-у 
во-вторых, звук о в древнерусском языке был открытым гласным, 
очень близким к а (ср. др.-русск. о к ъ н о > ф и и .  akkuna  и т. п.). 
В карельском же слова с начальным а- представляют обычное яв ­
ление: пад. айтта «амбар», «чулан», айро  «весло», айзя  «оглобля», 
ахвен  «окунь», азиа  «дело», армаш  «милый», абая  «закидка нево­
1 Полное собрание русских летописей. М., 1962, т. 1. (В квадратные скобки 
заключены буквы, написанные в оригинале над строкой под титлом.)
да», алинэ  «нижний», аигтуа «идти», «ступать» и т. д. Следователь­
но, начальное о- в карельском Онто, О лексиа , Оку  и т. п. объяс­
нимо только как отражение севернорусских звучаний Онтон, О лек - 
Оку липа  и т. д.
Канонические имена не византийского происхождения — О ль - 
га^ Владимир  и некоторые др.— такж е развили в русских говорах 
множество обиходных форм, без учета которых невозможно рас­
смотрение эволюции карельских имен.
В настоящей работе подвергнуты общему статистическому, 
фонетическому и морфологическому анализу имена жителей к а ­
рельского села Паданы примерно за столетие — от второй четвер­
ти XIX до второй четверти XX в. Так как источником послужили 
не официальные документы (в которых жители Падан, как и дру­
гих карельских сел и деревень, названы русскими каноническими 
именами), а свидетельства живых людей, родившихся в начале 
XX в., то в материале, естественно, возможны пробелы, и стати­
стическая сторона исследования носит самый общий характер. 
Однако имена восстанавливались по каждой семье в отдельности 
до третьего-четвертого поколения (до «дедов-прадедов»), и уста­
новленное при этом количественное соотношение между отдель­
ными. именами и их вариантами должно быть близким к реальному 
их соотношению.
Д алее  приводится полный перечень зарегистрированных и вос­
становленных мужских и женских имен жителей с. П аданы  с ука­
занием в скобках числа употреблений каждого имени в конкрет­
ной его форме. Параллельно приводится людиковская форма име­
ни в звучании жителей д. Пялозеро (записана в произношении 
Анны Николаевны Герасимовой, 1902 г. рожд.) и источник карель­
ского имени — русское каноническое имя с некоторыми его диа­
лектными вариантами.
Исходное русское каноническое имя Трансформированное карельское




Агап, Огап, Ага 
Аким, Оким, Еким 
Александр, Олександр(о)
Алексей, Олексий, Олёша
пад.2 Абро (1); люд. Аброй 
пад. Эверки (1) 
пад. Ага (2) 
пад. Акки (2)
пад. Ш ура, Ш уркка (11), 
Ш аня (1), Олёша (1) 
пад. Олексиа (3), Олёша (5), 
Лёш а (1); люд. Олёшка, 
Лёш а
2 См. список сокращений в конце статьи.












Василий, Василей, Вася, 
Васька
Владимир, Володимер, Володя 
Герман •
Григорий, Григорей, Гриша
Даниил, Данило, Д аня 
Денис, Деонисей, Дено, Деня 
Дмитрий, Митрей, Митя 
Дорофей, Дорофий, Доря 
Евсей, Евсий
Евстафий, Естафей, Остафей, 
Евстя
Егор, Георгей, Юрги (Псков­
ская летопись 1341 г.)
Елисей, Елисий







пад. Омошу (2); люд Амос 
пад. Ондриа (13), Оню, Онька;
люд. Ондрей 
пад. Ондро (1); ЛК>Д- Ондрой 
пад. Ониссима (1); люд. Онис- 
сим
пад. Онто (3); люд. Онтой 
пад. Арттё (1); люд. Артёй 
пад. Архиппа (1); люд. Арьхип 
пад. Офоня. (1); люд. Офонь 
пад. Боря (1) 
пад. В аля (1)
пад. Васько (28), Вася, Вась­
ка (14), Вако (1), Васи­
лей (в фамилии Василей- 
ж е т = 3 Васильевы), В а ­
сильевы, Васильдя «В а­
сильев день» (т. е. Н о­
вый год, 1 января);  
люд. Вакой / 
пад. Волоодя (3), Блади (1); 
люд. Володя 
пад. Хермана (1) 
пад. Рйига (12), Грйиша (1), 
Грйша (2) 
пад. Д анё (5); люд. Данил 
пад. Дёнё (1)
пад. Митька (4); люд. Митя 
пад. Дорькке (2), Дорофей (1) 
пад. Дёйсиа (3) 
пад. Дёшто (1)
/
пад. Дюрги (10), Ёша (2); 
люд. Дюрги, Дёхор, Дёш- 
ка, ср. фин.1 Jyrki 
пад. Дёлесиа (1); люд. Дёле- 
сей
пад. Дёрьмиа (6), Д ёрёкка(1)
пад. Д ёрм о(З );  люд. Дёрмо 
пад. Дёхимя (5), Дёкки ( I ) ;
люд. Декки 
пад. Ж а к у  (3), Захарка  (1);
люд. Захарь  
пад. Ж йнофиа (в отчестве Ж и- 
нофииоона) 
пад. Ибу, Ипка (43), Ваня, 




Илья, И ля 
И уда 
Калина
Кирилл, Кирило, Кирша 
Клавдий












М акар, М ака
Максим, М акса 
Марк, М арко 
Мартын, Мартемьян 
Матвей, Матвий, М атя
Митрофан, М итра
Михаил, Михайла, Миха, Миша
Инту (Г), Иивана (1), 
Ванёй (в фамилии Ванёй- 
ж е т = В а н ю ш к и н ы ) ,  Дю к- 
ки (в фамилии Дюкки- 
ж е т = Ю к к и н ы ) ;  ср. фин. 
Jukka; люд. Иивана, В а ­
нёй, Ваня 
пад. И гнатта (1); люд. Игнат 
пад. Иэва (2) 
пад. Изоссима (1) 
пад. И лля (7); люд. И лля 
пад. Иуда (1) • 
пад. Калина (1) 
пад. Кйриля (1), Киршу (1);
люд. Кйрил 
пад. Глашукки (1) 
пад. Клйимо (1); люд. Клиим 
пад. Кондро (1); люд. Кбнд- 
рой
пад. Коно (1), Коной (в ф а ­
милии К о н о й ж е т =  Коно­
новы)
пад. Косьтя (6), Кбське (1);
люд. Косьтя 
пад. Кузьма (3); люд. Кузьма 
пад. Лоозари (1); люд. Л аза р ь  
пад. Л ари  (1); люд. Л ари  
пад. Лёукко (в фамилии Лё- 
у ккож ет= Л евкоевы) 
пад. Лёво (1), Лёньти (в ф а ­
милии Лёньтит, Лёньти- 
ж е т = Л е о н т ь е в ы ;  офици­
ально Миккоевы по ф ам и­
лии приемного з я т я ) ; 
люд. Лёвой, Лёнти 
пад. Логина (1) 
пад. Л укки (2), Л ука  (в ф а ­
милии Л укаж ет  «Луки­
ны»)
пад. М акко (3),- Макки (1);
люд. Макой 
пад. Макси (8); люд. Максим 
пад. М аркке (2); люд. М арк  
пад. М арттына (1) 
пад. Матти (2); люд. Матти, 
ср. фин. M atti  
пад. Мйдро (1)
пад. Мйша (23), Мйихкали (2),
Михей, Михий 
Моисей, Мосий 
Мокей, Мокий, Мока 
Наум
I
Никита, Микита, Ника 
Никифор, Микифор




Павел, Пава, Паша, Павш а









Семён, Симьён, Симан, Сеня
Сергей, Серьгий, Серьгя 
Сидор
Сила
Спиридон, Спиря, Спирькя 
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Мйхийла (1 ) ,М й хала  (1), 
Мйка (в фамилии Мйка- 
жет; люд. Мйхала, Миша 
пад. Мйхей (2); люд. Мйхей 
пад. Мбйсиа (1); люд. Мойсей 
пад. Мокку (2); люд. Мокки 
пад. Наума (2); люд. Наум 
(фамилия Нйумайжей) 
пад. Мйкки (5); люд. Мйкита 
пад. Мйкифора (1); люд. Нй- 
кифор
пад. Коля, Колькка (15), Мй- 
иккула (3), Мйкко (1), 
Мйку (2); люд. Мйиккул, 
Мйкой
пад. Олькка (1) (в фамилии 
Ольккажет) 
пад. Оссиппа (3); люд. Осип 
пад. Поовила (11), Паушу (3);
люд. Паулой 
пад. Пёкка (25), Пёша (10), 
Петя, Петька (4), Пёдри 
(в ,названии деревни Пед- 
рижет), Пёдру (в назва­
нии праздника «Петров 
д ен ь»): люд. Пекка,
Пеша, Петька, ср. фин. 
Pekka, Petri 
пад. Пйминя (1); люд. Пйми- 
няй
пад. Пбто (в фамилии Пото- 
жет =  П отаповы ), Пбша 
(1); люд. Потап, Пбтой 
пад. Прбкко (1); люд. Прок- 
ко
пад. Шбова (1)
пад. Шбова (1); люд. Савой 
пад. Ш амукки (1); люд. Са- 
мойл
пад. Сймана (4), Сенька (1);
люд. Сенька 
пад. Сйргиа (4); люд. Сергей 
пад. Сйидари (1); люд. Сйи- 
дари
пад. Сйила (1); люд. Сила 




Тимофей, Тимофий, Тима 
Тит, Титка




Фёдор, Федя; Ходор, Ходар, 
ср. Мор., с. 198, 200, Туп. 
с. 863, 471
Феклист
Филипп, Филя, Ф илькя 
Фотей, Фотий, Фотя, Фотька 
Харитон
пад. Стёпана (7), Стёпа, 
Стёпка (5), Тёппо (в ф а ­
милии Т ёппбж ет=Теппое- 
вы вместо «Степановы» — 
в связи с утратой этимо­
логии; ср. фамилию  в  
дер. Сельги Тёппана- 
ж ет= С теп ан о вы ); лю д, 
Степан
пад. Тёро (в фамилии Тёро- 
ж ет =  Терентьевы ); люд, 
Тёрой
пад. Тймо (12); люд. Тймой;
ср. фин. Timo 
пад. Тйитта (1); люд. Тит * 
пад. Трйихпо (в фамилии 
Трйихпожет =  Трихпое- 
вы вместо «Трифоно­
в ы » — в связи с утратой 
этимологии), Трйиф ана 
в отчестве Триифааноо- 
на =  Т риф оновна); люд. 
Трйфон
пад. Троею (3), Тбккури (1 ), 
Трбхкима (в фамилии 
Трохкимажет =  Трофимо­
вы, из д. С он д алы ); люд, 
Трбхим
пад. Улли (1), Уллё (в ф ам и­
лии У ллёж ет =  Уллиевы
вместо «Ульяновы» — в 
связи с утратой этимо­
логии)
пад. Фётя, Фётька (27), Фй- 
эдора (4), Хёшко (1 ), 
Хбдари (в фамилии Х6- 
дариж ет =  Г одаревы, вм. 
«Федоровы» — в связи с 
утратой этим ологии); 
люд. Фетька, Хбдарь. 
пад. Ф ёклиста (1) 
пад. Хйлиппя (3), Хйлькка (1 );
люд. Филя, Ф илька 
пад. Хбтька (1), Хбтё (в, ф а ­
милии Хотёжет) 
пад. Х ариттана (1 ); люд, Хй- 
рит, Харитан
Яков, Яша, Яшка пад. Дёокко (15), Д яш а, Д яш -
ка (10); люд. Д ю акко, 
Д яш а; ср. фин. Jaakko
Ж енские имена
Агафья, О гафья, Ага 
Агриппина, Ограпина, Пина 
Аксинья, Оксинья, Акся 
Акулина, Окулина 
Александра, О лександра
Анастасия, Н астасья, Н астя 
Анна, Анюша




Д ария, Д арья, Д аш а 
Д омна, Д ома
Евдокия, Авдотья, Овдотья 
Екатерина, Катерина, К атя 
Елена, Елюся
Е лизавета, Л изавета, Л и за 
Ефимия, Офимья, Охимья 
И рина, И ра
К лавдия, К лаш а, Глаш а
Кристина, Крестина 
Л укерья, Л укирья, Л уш а
М авра
М арина, М аря 
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пад. Ого (6); люд. Огой 
пад. Апикка (2), Агру (1) 
пад. Оксё (2 ); люд. Окшой 
пад. Оку (10); люд. Окулин 
пад. С аш а (13), Ш ура (9), 
Ш аня (3 ), Сашши (1), 
Саш укки (1). 
пад. Н астя (17), Н аш то (14), 
Н апу (1); люд. Настой 
пад. Анни (50), Нюша (8 ), Аня 
(1), Аша (1 ); люд. Анни; 
ср. фин. Anni 
пад. В аля (1)
пад. В арвана (1); люд. Вар- 
вой
пад. Васси (5); люд. Васси 
пад. Вйэрушка (2), Вйзра (1 ), 
Вера (1 ); люд. Вера, Вё- 
руш ка
пад. Д оориа (1), Д асю  (1), 
Д аш а (1) ; люд. Даш ш и 
пад. Д омна (3), Д омо (1), 
Домн (1) 
пад. Оуди (14), Д уня (11), 
Одё (1).; люд. Оудой 
пад. Катти (14), К атя (6);
люд. Катти 
пад. Д еля (2), Д елю  (1); люд. 
Д елёй
пад. Л йза (11); люд. Л иза 
пад. Охки (2); люд. Огой 
пад. И ро (4), Иня (4 ), И ра 
(1 ); люд. Ирой 
пад. Г лаш а (6), К лаш а (5), 
К лаудиа (1), К ланя (1 ); 
люд. Глаш а 
пад. Крёсьтиня (1), Крёту (1) 
пад. Л укко (2 ), Л уш а (1);
люд. Лукой 
пад. М аура (2 ); люд. М авра 
пад. М арина (7), Марк» (1),
М ария, М арея, М арья, М аня, 
М аш а
М арф а
М атрёна, М атря, М отря 
М еланья, М аланья
Н адеж да, Н адя
Н аталья, Н ата, Таля
О льга, Оля, Л ёля
П елагея, П алагия, П алага, 
Поля






Ф едосья, Феня 
Ф екла, Ф ёкла
Хавронья, Ховронья, Ховря
М ари (3); люд. М арина, 
М аш а, М ари 
пад. М аш а (34), М аня (14), 
М оориа (5), М арю  (5 ), 
М ака (2), М аш укки (2 ); 
люд. М аш а, М аня 
пад. М арф а (8), M any (3 );
люд. Маппи 
пад. М атрё (8); люд. (Матрёй 
пад. М алокки (2), М аню (1);
люд. М алой 
пад. Н адя (10); люд. Н адя, 
Н адю ш ка 
пад. Н ату (8), Таля (2 ); люд. 
Натой
пад. Олё (20), Л ёля (2), О ль­
га (1 ); люд. Олёй 
пад. П алага (10), П оля, Пбльк- 
ка (12), П алли (1); люд. 
П алага , Пблёй 
пад. П аш а (12), П аро (4); люд.
П аш а, П арой 
пад. Софья (1 ), Ш блой (1 ),
Соня (1); люд. Софья, 
Сблой
пад. Стёпи (4), Стёша (1);
люд. Стёпа 
пад. Таню (6) 
пад. Улли (10); люд. Ули 
пад. Усьти (2), Утя (1); люд. 
Усьти
пад. Фёдо (5), Пёму (3 ),
Феня (1); люд. Фёдой, 
Феня
пад. Ф ёкла (2), Фёкли (1);
люд. Фёкли, Фёня 
пад. Хбури (4), Хбпо (1); люд. 
Хбври
2. Таким образом, в паданском говоре карельского язы ка на 
протяжении столетия бытовало около 150 мужских личных имен, 
восходящих к 94 каноническим русским именам и их вариантам , и 
около 80 женских имен, восходящих к 41 каноническому русскому 
имени с вариантами. Но так  как число зафиксированных употреб­
лений мужских имен лишь незначительно преобладает над числом 
зафиксированных употреблений женских имен (мужских — около 
514, женских — около 468 употреблений), то отсюда следует, что 
инвентарь мужских имен отличается большим разнообразием  и что
женским именам в общем свойственна больш ая повторяемость. 
Однако как в мужской, так  и в женской антропонимии говора 
обнаруживаю тся, с одной стороны, имена-уникумы, заф иксирован­
ные в единичном употреблении, с другой — излюбленные имена, 
повторяющиеся десятки раз, и наконец— имена обычные, ходовые, 
средней частотности. Это обстоятельство связано, во-первых, с р а з­
личной степенью повторяемости разных имен в святцах, во-вто­
рых, с определенной «модой» на имена, которая, естественно, меня­
ется во времени.
Уникальных мужских имен в паданском говоре зафиксировано 
около 70: Абро, Архиппа,  чХермана, К алина , Клиимо, Л оозари , 
М иихкали, Марттына, Мидро, П иминя, Сиила, Улли, Спиркке , 
Феклиста, Хариттана и др. В их число входят и такие, как И и ва - 
на = И ван  — каноническое имя высшей частотности, но функциони­
рующее в других вариантах, а такж е имена, известные только по 
фамилиям, но прозрачные по форме и бытующие в качестве лич­
ных имен в соседних говорах: Теро, В анёй , Ондро  и др.
М аксимальной частотностью среди мужских имен обладает имя 
И бу = И ва н , зафиксированное в 43 употреблениях. В форме В а н я , 
В анька , И ван  выступает 24 раза.
Приближаю тся к И вану  по частоте употребления Васько , з а ­
фиксированное 25 раз (плюс В а ся , В а с ь к а — 14), Пекка = Петр — 
25 (плюс П е ш а — 10, Петя, Петька — 4), Фетя, Фетька = Федор — 
27 (плюс Фиэдора  — 4), Миш а  — 23. Имя Д ёокко = Яков  заф икси­
ровано 15 раз (плюс Д я ш а , Д я ш к а — 10), О н д р и а — 13, Рииго =  
Г р и го р и й — 12, Тимо = Тимоф ей— 12, Поовила = П а в е л — II (плюс 
П ауш у  — 3).
К именам средней употребительности относим те, которые з а ­
фиксированы от 2 до 10 раз: Ага, Омошу, Дорькке, Иэва, Л укки ,  
Маркке, Матти, Наума, Мокки, Митька, Симана, Сиргиа, Олексиа, 
Данё, Дехимя, Микки, Стёпана, Коське, И лля ,  М акси, Д ю р ги , 
Ш уркка  и некоторые др.
Уникальными женскими именами оказались такие, как А гру  =  
А гриппина , В арвана , Д оориа = Дарья , Кресьтиня и некоторые др., 
всего около 20.
Самой большой частотностью среди женских имен обладает 
имя А нна  в форме А нни  — оно зафиксировано в 50 употреблениях 
(плюс в форме Н юша  — 8).
Второе место принадлежит имени М а р и я : в форме Моориа  оно 
выступает 5 раз, М аша  — 34, М а н я — 14 раз.
На третьем месте стоит Анастасия: в форме Нашто оно высту­
пает 14 раз, Настя —  17. И мя Ольга  в форме Олё  зарегистрировано 
20 раз. Имя А лександра  в разных формах употреблено около 
25 раз, но из этих форм наиболее старой является Ш аня , употреб­
ленное 3 раза.
Частыми надо признать, далее, имена П о л я , П алага , Д у н я , 
О уди , У л л и , Оку, употребленные свыше 10 раз каждое. Имя Ка.т- 
ти зафиксировано 14 раз (плюс Кйтя — 6).
Ж енскими именами средней употребительности можно считать 
имена Оксё, Виэрушка, Охки, Лукко, Маура, Малокки, Усти, Фек­
ла, Федо, Иро, Паро, П аш а, Степи, Хоури, Васси, Ого, Нату, М ар­
фа, Матрё, Марина, Марю, Глаш а  и некоторые др., использованные 
от 2 до 10 раз.
3. К аж дому каноническому имени высшей частотности, такому, 
как  И ва н , Петр, А н н а , М а рия , соответствует несколько конкретных 
имен говора, которые обладаю т большой самостоятельностью  в 
отношении друг друга (человека с именем Пекка  не назы ваю т 
Петя) и происхождение которых относится к разным историческим 
эпохам.
Так, очень старыми долж ны быть имена Дю рги, Пекка, Матти, 
Д ёо к к о , М оориа , А нни  и др., прямое соответствие которым обнару­
ж ивается не только в людиковских говорах, но и в других прибал­
тийско-финских языках. Ср. фин. Jyrk i , P ekka , M a tt i , Jaakko , 
M aaria , A n n i 4. Поэтому в таких случаях, как карельское Пек- 
/са<севернорусское Пека  знак «восходит» может иметь и обратное 
направление, т. е. П е к к а > П е к а  (хотя в русских говорах, соседя­
щих с карельским языком, есть, кроме формы П ека , и формы Фека, 
Л ё к а  и т. п., отсутствующие в карельском язы ке).
С другой стороны, карельские имена типа Петя, М а н я , А н я , 
В а л я  и т. п., в точности воспроизводящ ие современные русские 
уменьш ительно-ласкательные формы, не могут иметь сколько- 
нибудь значительного возраста.
Уникальные и редкие имена, в своей массе принадлеж ащ ие лю ­
дям  самого старш его поколения, т. е. родившимся не позднее 
третьей четверти XIX' в., как правило, входят в традиционную к а ­
рельскую  антропонимию, непосредственно связанную  с русским 
месяцесловом.
Относительный возраст имени должен быть запечатлен в его 
фонетико-морфологической структуре, т. е. чем древнее процессы, 
пережитые именем на пути его адаптации, тем старш е имя, и на­
оборот. В общем виде это положение верно, и оно долж но в пер­
вую очередь, учитываться при определении возраста каж дого кон­
кретного имени. Так, каноническое имя Григорий  в паданском 
говоре выступает в трех вариантах: Рииго , Грииш а , Гриш а . Форма 
Р ииго , заф иксированная в 12 употреблениях, является в то же 
время самой старой формой, так  как в ней отражено упрощение 
начальной группы согласных; форма Грииш а„ обладателем кото­
рой был человек примерно 1890 г. рожд., по происхождению стар­
ш е'ф ормы  Гриш а , воспроизводящ ей современное русское звучание, 
так  как  в ней отраж ено характерное для старых заимствований 
удлинение гласного звука первого ударного открытого слога. Ср. пад. 
сиитта< р у с с к . сйто, но пад. сиротта< р у с с к . сирота. Отсюда сле­
дует, что непосредственным источником для формы Рииго  было не
4 Uusi tietosanakirja, 5 osa. Helsinki, 1961, s. 681—686.
русское Григорий  с ударением на втором слоге, а форма типа 
Грйгор  (ср. Мор. 64, а такж е фамилию Грйгоров ) .
Но в истории языков наблю даю тся процессы, актуальность ко­
торых распространяется на века. Д ля карельского язы ка таковы ­
ми должны быть признаны, например, гармония гласных и гемина­
ция глухих согласных. Эти, столь яркие фонетико-морфологические 
черты, которыми наделяется при соответствующих условиях любое 
заимствованное слово в карельском языке, к сожалению, очень 
мало говорят о времени заимствования. Ср. пад. armia<Zрусск. 
армия , пад. koA hozn ikka< iрусск. колхозник.
4. А даптация русских личных имен в паданском говоре карель­
ского язы ка отраж ена в целом ряде фонетических и морфонологи- 
ческих процессов различной древности.
Д ля  общей структуры слова характерно, по-первых, включение 
его в соответствующий сингармонический ряд, во-вторых, локали­
зация ударения на первом слоге независимо от места ударения в 
исходном слове. При этом ударенный гласный языка-источника в  
открытом слоге передается долгой фонемой: русск. К л и м ~ К л й м а >  
> п а д .  К лиим оу Л а з а р ь > Л о о з а р и у П а в е л > П о о в и л а у С й в а >  
> Ш о о в а у С й д о р > С и и д а р и , В ё р а > В и э р а , Д а р и я > Д о о р и я ,  М а ­
рия  (ср. Усп., с. 3 9 )> М о о р и я . При закрытости первого слога, в том 
числе при развивш ейся в карельском языке гемйнации согласного, 
удлинения гласного звука обычно не происходит: русск. Г ё р м а н >  
> п а д .  Хермана , русск. О с и п > пад. Оссиппа , русск. А н н а > пад. 
Анни. Но если гемината подвижна, т. е. выступает только в сильной 
ступени, удлинение гласного возможно: русск. # /с о ^ > п а д . Д ёо к - 
к о ~  Д ёоколла ,  русск. Т и т ~ Т й т а >  пад. Т иитта ~  Т ииталла. Труд­
но объяснить долготу слога в старых паданских формах И и в а н а С  
< И в а н ,  М и и х к а л и < М и х а й л у М и и к к у л а < Н и к о л а й .  М ожет быть, 
эти формы свидетельствуют об ином месте старого русского у д а ­
рения в рассматриваемы х канонических именах (по крайней мере 
на севернорусской территории), чем то, которое получило пись­
менную фиксацию.
Что касается гармонии гласных, то в связи с отсутствием в 
русском язы ке гласных фонем типа карельских а у б, и , которые 
относили бы слово к переднерядному вокализму, основная масса 
личных имен отнесена в карельском язы ке в р азряд  слов заднего 
вокализма: Р и и г о ~ Р и и о л л а у А н н и ~ А н н и л л а  и т. д. Но если в 
двух первых слогах исходное имя содерж ало гласные звуки перед­
него,ряда, оно отнесено в разряд  слов передневокалического типа: 
рус. Е в с е й > пад. Д е й с и а ~ Д е й с и а л л я ,  Е л и с е й > Д е л е с и а у - л л я у 
Е р м е й > Д е р м и а у - л л я у Е ф и м > Д е х и м я у - л л я у М и к и т а > М и к к и ~  
~ М и к и л л я у П и м е н > П и м и н я у - л л я у С ер ге й > С и р г и а у -л л я у Спири- 
д о н > С п и р к к е ~ С п и р к е л л я у Ф и л и п п > Х и л и п п я ~ Х и л и п я л л я у Кри-  
стина>Крестиняу -л л я . В отдельных случаях наблю дается пере­
оформление исходного слова: русск. Ф е к л а > пад. Ф е к л и ~ Ф е к л и л -  
л я у др.-русск. Ю р г и > пад. Д й р г и ~ Д й р р и л л я .  И з традиционных 
имен только два уникальных имени — Микифора  и Феклиста — при
наличии фонетических условий не включены в передневокалический 
ряд.
О бъяснение этому факту следует видеть в большом объеме 
обеих форм, позволяющем трактовать эти слова как сложные и, 
следовательно, оформленные в соответствии с вокализмом второго 
компонента.
5. И з явлений абсолютного начала слова в паданской антропо- 
нимии нашли отражение, во-первых, переход начального /, в 
соответствии с общей закономерностью  говора, в палатальное дь  
(сГ)\ русск. Е ф и м > пад. Д е х и м я , русск. Е р м о л а й > пад. Д ёр м о , 
русск. Е л е н а > пад. Д е л ю  и т. д.; во-вторых, в соответствии с п ал а ­
тальной корреляцией согласных, употребление перед гласными пе­
реднего ряда согласных фонем палатального ряда, в том числе м яг­
ких свистящих; перед, гласными заднего ряда — согласных фонем 
велярного ряда, в том числе твердых шипящих: пад. С иила , Симана , 
Сиргиа , но Ж а к у< с З а ха р , Ш оова< .С ава , Ш ам укки< сС ам уилу 
Ш олой<сСаломея  и т. д. И мя З а ха р к а , принадлеж авш ее человеку 
примерно 1900 г. рожд., представляет инновацию (в отчествах З а - 
ха р д ё о н а < З а х а р ьёв н а  и Ж иноф ииоона<сЗиновьёвна  представлена 
картина иных карельских говоров).
Возможное в абсолютном нача'ле слова упрощение консонант­
ных групп — это древнее фонетическое явление — отраж ено только 
в двух именах: пад. Р и и г о < русск. Григорий  и пад. Теппо (в ф ам и­
лии Теппожет=Теппоевы  вместо «Степановы») < русск. Степан, 
Но рядом с этими формами обычны Стёпана, Стёпка, Г риш а , а так ­
же П рокко, К лиим о , С пиркке, Г ла ш а , Крестиня и др.
6. Из фонетических явлений, развивавш ихся внутри слова, на 
первое место долж ен быть поставлен процесс геминации согласных, 
выразивш ийся в трех основных закономерностях:
1) глухие смычные в интервокальном и в интерсонорновокаль­
ном положении перед открытым слогом геминируются: пад. А р х и п - . 
па, Х илиппя, Хариттана, Марттына, Игнатта, Апикка, Х и лькка , 
М ииккула , Олькка, Сашукки, М алокки, Доръкке, Спиркке  и т. д. 
Т ак в абсолютном большинстве случаев, вклю чая новейшие 
Ш уркка , К олькка  и т. п.
Этот главный закон геминации отраж ен в основах примерно 
50 антропонимов паданского говора. Однако он нуждается в неко­
торых уточнениях. Во-первых, в паданском говоре сокращены ге­
минаты в позиции после носового согласного: пад. Онто — фин. 
A ntto  (ср. пад. k o n t i ~  фин. kontti  «котомка», пад. k o m e n d a n ta ~  
~ ф и н . ko m en d a n t t i ) ; во-вторых, не наблю дается геминация в 
отдельных уменьш ительно-ласкательных именах вроде Нату, Ст(ё- 
пи , Утя, М а ка , В а ко , подвергшихся влиянию русских форм типа 
Катя, Петя и т. д. В некоторых случаях геминация утрачена: па- 
данскому О ку  в соседних говорах соответствует Окку\
2) после ударенного в исходном слове слога геминируется интер­
вокальное с: русск. О н й д и м > пад. Ониссима, И зо с и м > И зо с с и м а , 
О с и п > О сс и п п а , но русск. Е л е с й й > пад. Д ел ес и а ;
3) сочетание Abj в результате ассимиляции переходит в -п а л а ­
тальную  геминату лль:  русск. И л ь я > пад. И л л я у У л ь я н > У л л ё , 
^Л Р .я н а > У л л и у (ср. фин. m a l j a ~ пад. м а лля  «чаша, миска», фин. 
ш / /я ^ п а д .  ви л л я  «хлеб в зерне», фин. p a l j a s ~  пад. п а лляш  «го­
лы й» и т, д .). Но в отчестве и в наименовании праздника — В а си ль - 
дедна<сВасильёвнау Васильдя  «Васильев день» — / изменен в дьу 
к а к  и после других согласных (см. далее).
7. За  явлениями геминации следует родственное им явление 
чередования ступеней согласных. П оследовательное чередование 
сильной и слабой ступени обнаруживаю т только глухие смычные: 
п п г^ п :  А р х и п п а ~  Архипан, Х и л и п п я ~  Хилипян; тт ~т : Игнат- 
т а ~  Игнатан, Матти~ Матин, Катти~ Катин; /слс — /с; А к к и ~  Акин,  
Л е к к а ~  Пекан, Л у к к о ~  Лукон, О л ь к к а ~  Олькан, Ш у р к к а ~ Ш у р -  
кан  и т. д.
Прочие, более поздние типы чередования ступеней представлены 
очень слабо. Их отраж аю т два мужских имени, фонетическая 
структура которых в историческом плане очень архаична: чередо­
вание р г ~ р р :  Д ю р г и ~  Д ю р р ы лл я  как корго ~  корролла  «мыс ~  на 
мысе», в и р г а ~  еиррат «привычка ~  привычки»; чередование г ~  
~ н о л ь : Р и и г о > Р и и о л л а  как л и и г а ~ л и и а т  «лишний ~ л и ш н и е» , 
ва г о ~ в а о т  «борозда ~  борозды». Но нет чередования в именах 
О г о ~  О голлау А г а ~ А г а н :  нулевая ступень в этих случаях столк­
нула бы тождественные гласные и привела к слишком большому 
расхождению между основой отдельных падежей. Ср., однако, в 
нарицательных именах: м яги~м еелля< С .*м ягелля  « г о р к а ~ н а :гор- 
ке», лаги~лоот <с*лагет  «п отолок~ потолки »  и т. д.
Потенциальные возможности для чередования ступеней соглас­
ных заключены в именах Ольга  (ср. с е л ь г я ~  селлят «спина ~ с п й -  
ны»), Хотькау Митька, Фетька (ср. питькя~питят  «длинный ~  
~ д л и н н ы е» ), Хошка, Васько  (ср. ко ш ки~ кош ш ет  « п о р о г~ п о р о ­
ги», леськ и ~ лессет  « в д о в а~ в д о вы » ), но они не реализованы. 
М еж ду тем, в древнем заимствовании п /ш /саС др.-русск. тъска 
чередование налицо: тушшат «горести», тушшишша «в тоске» 
(•мн. ч).
8. Явление, в определенном смысле контрастное геминации, 
представляет озвончение глухих в интервокальном и в интерсонор­
новокальном положении. Однако, если в автохтонной лексике па- 
-данского говора оно столь ж е широко и всеобъемлюще, что и геми­
нация (ср. фин. tapa ~  пад. taba «характер», фин. ran ta ~ n a jx .  
ra n d a .«берег», фин. оп /гг~пад . ortgi «удочка» и т. д .), то в заимство­
ваниях оно представлено единичными, притом древними, случаями. 
(Ср. фин. l a p io ~  карел. лабиа< с*1ар18а<слав.  лопата). В падан- 
ской антропонимии озвончение отраж ено в именах Мидро<Срусск. 
Митрофан и П едруу Педри  при финском Petri. В аналогичном по­
ложении глухой сохранен в имени Матрё. Следовательно, замена 
глухого согласного звонким слишком далеко отводит имя от источ­
н и к а— русского канонического имени (поэтому форме Педри  пред­
почтена форма П е к к а < .русск. Пека).
Сохранение глухого согласного в интервокальном и в интер­
сонорновокальном положении обеспечивается геминацией.
9. Консона'нтные группы внутри слова в антропонимии, как и 
вообще в заимствованиях, сохраняю тся, если они тождественны, 
и усваиваю тся, если они подобны автохтонным.
Сохранены тождественные сочетания: 
f a) взрывной +  сонорный: Абро  как кобра  «горсть», А гр у  как 
кагра  «овес», М идро  как адра  «соха»;
б) сонорный +  взрывной: Сиргиа  как коргиа  «высокий», 
Ольга  как няльгя  «голод», Арттё как пертти «изба», М аркке  как 
веркко  «сеть», Онто как  лонтуа «отстать», Х илькка  как палкка  
«плата»;
в) сонорный +  сонорный: Д ёрм о  как нурми «пож ня»^В арвана  
как харва  «редкий»;
г) сонорный +  фрикативный: А рхиппа  как тарха «сарай»;
д) взрывной +  фрикативный: Оксё как какси  «два»;
е) фрикативный +  взрывной: Нашто как вашта «веник», Усьти 
как  письтее «колоть», Хошко  как  ваш ки  «медь», Коське  как  лесь-  
ки  «вдова»;
ж ) взрывной +  взрывной: Хоть ка как питькя «длинный».
Усвоены подобные автохтонным сочетания:
а) зьм  как жм: Кузьма  как руожме «ржавчина»;
б) рф как р в : Марфа  как харва  «грабли»;
в) гн как гр, гл: Игнатта как кагра  «овес», кагла  «шея»;
г) рш  как рж\ К ирш у  как  хиржи «бревно»;
д) мн  как м м , нн: Д ом на  как кумма  «чудо», панна  «класть»;
е) ндр  как я д + д р : Ондриа  как канда  «каблук» и педра  
«олень». 4
10. Из истории отдельных согласных звуков необходимо ука­
зать на судьбу фонем /, f и h в русизмах, в том числе — антро­
понимах паданского говора.
Фонема /, переш едш ая в абсолютном начале слова в ггада- 
тальное дь (см. выш е), в интервокальном положении исчезает: 
русск. Мария^>пад. М оориа , а такж е О лексиа , Ондриа  и т. д.
В позиции после согласного перед гласным / либо сохраня­
е т с я — Софья , либо переходит в дь: В а си льд я , Васильдёона<СВа- 
сильёвна. Развивш ееся таким образом дь после глухих согласных 
переходит в г&: П рокопт ёона<Прокопьёвна.  Практически все
эти явления наблю даю тся в женских отчествах, заменяю щ их лич­
ное имя пожилых женщин: Григордёона<^Григорьёвна, Д ёо к о ль - 
дёона<^Яковлёвна  и т. п. В стилизованном произношении / мо­
ж ет сохраняться (особенно после глухих согласны х): П рокопь- 
ёояа, Потапьёона.
Автохтонной фонемы / в говоре нет, как не было ее и в древ­
нерусском языке. В старейших формах f  заменено через h : пад. Хи-  
липпя<1 русск. Ф илипп , Хилькка<СФилька , Хотька, Хотё<Фотей, 
Фотя, Фотька, Дехимя<СЕфим. Во многих случаях (а возможно, 
и в большинстве) зам ена иноязычного ф заднеязычным фрика-
тивом х  произош ла уж е в русском языке, а в карельском рус- 
кое х , как обычно, трактовалось как  гортанное слабо озвончен­
ное А. Ср. пад. Ходари  (теперь только в фамилии Ходарижет= 
Годаревы  вместо «Федоровы») < д р .-р у сск . Ходор , Ходар  (Мор., 
•с. 200; Туп., с. 471, 863), пад. Х о ур и , Хопо<^русск. диал. Х овронья , 
Х о вр я< Ф евр о н ья , пад. Охки<^русск. диал. О химья<О ф имья<  ^
Ефимия. К ак и в русском, иногда ф передано через л: лад . Пе- 
м у < Ф е д о с ь я , О сси п п й < русск. О сип<И осиф .
Однако со временем звук ф был освоен карельским языком, 
как  и русским, и обычными современными звучаниями являю тся: 
Ф иэдора , Фетя, Федо, Фоокишна , Дорофей  и т. п.
Гортанный слабо озвонченный фрикатив А представляет ор­
ганический звук говора. В нескольких случаях, может быть, под 
влиянием церковного произношения, он выступает на месте рус­
ского г: Хермана<СГерман, Д ёхордёона< Е еорьёвна  (от Егорий).
Обычно же карельское А передает русский глухой звук х: Х а - 
риттана, М ихей .
Но в древней форме М иихкали< ^М ихаил  (теперь только в 
2 случаях, в том числе в фамилии Миихкалижет=Михкал'евы,  
вместо «М ихайловы») дополнительный элемент к , по-видимому, 
сигнализирует глухость русского х. Ср. такж е Триихпо<СТрифону 
Т рохкима  <  Т рофим.
11. К фонетическим процессам, в которые вовлечены и глас­
ные и согласные звуки, относится развитие вторичных дифтонгов 
в русизмах паданского говора, в том числе и личных именах.
Русские сочетания а ву о ву ев в позиции перед согласным зву­
ком переходят в дифтонги ауу о уу еу ( е й ) : русск. Мавра^>пад. 
М а у р а , русск. П авша  (Мор., с. 1 4 6 )> п ад . Пауилуу русск. Ховря  
(Туп., с. 863; Пор., с. '1 0 2 )> п а д . Х оуриу русск. Овдя  (у Пор. м уж ­
ское и м я )> п а д . Оудиу русск. Левко^>пад. Л еукко  (в фамилии 
Леуккож ет) , русск. Евсей^>иал. Дейсиа.
Дифтонгизированы такж е гетеросиллабические сочетания а— 
у у и — у у о —- иу и — е : пад. Н аум ау И уд а у М ойсиау Иэва.
Сохранены развивш иеся в русском языке дифтонги в именах 
Д ороф ей , Мйхей, Василей  (в фамилии Василейжет) .
Конечный дифтонг -ой в именах Ш олойу Ванёй  (в фамилии 
Ванёйжет-Ванюшкины ) , Коной  (в фамилии Конойжет = Кононовы) 
обязан  своим появлением, по-видимому, соседним людиковским 
говорам (см. ниж е).
12. П алатальная корреляция согласных в паданском говоре 
перерастает в сингармоническую, и взаимодействие этих двух 
корреляций образует очень сложную систему консонантизма. 
В говоре противопоставлены в качестве твердых ~  мягких эле­
ментов н ~ н ь у л ~ л ь у т ~т ьу ж ~ з ь у ш ~ с ь  и соответствующие 
геминаты. Более или менее последовательно сингармоническая 
корреляция согласных выступает только во флексии: П е к а л л а ~  
~ К и р и л я л л я у Пекатта~ Кириляттяу но Пекакси = К ирилякси .
В суффиксах (и их «заменителях») происходит обобщение,
т. е. нарушение или, точнее, неосуществление сингармонизма со­
гласных: Л еукконэ = Х и ли п п янэ , Леуккожет=Хилиппяжет.
Ср. такж е О лькка , Х илъ кка , П о л ь ш а ,  где л ь < р у с с к . л ь , Офо- 
яя , Д еяё, Таню , где я ь < р у с с к . яь, Оксё, Макси,  где с ь < р у с с к . 
€6, Дорькке, Марю, где р ь < р у с с к . рь и т. д.
13. Явления конца слова — это не только и д аж е не столько 
фонетические явления, сколько явления морфологические. Конец 
слова — это оформитель слова, суффиксальный или флективный 
элемент слова.
В карельском язы ке номинатив ед. числа характеризуется ну­
левой флексией, т. е. он представляет основу существительного; 
следовательно, конец слова в исходной форме имени представлен 
тематическим элементом, который, в свою очередь, может быть 
вы раж ен гласным или согласным звуком.
Все канонические имена паданского говора отнесены к глас­
ным основам, что свидетельствует о большей продуктивности глас­
ных основ в сравнении с согласными основами.
Самую многочисленную группу (около 50% ) составляю т име­
на с основой на -а (-а) : Архиппа, Иивана, П екка , Оссиппа , П ала-  
га , Виэрушка, Варвана, Пиминя, Сиргиа  и т. д. Они либо воспро­
изводят русскую форму на -а (Иуда, Кузьма, Калина, С иила , 
П алага, Моориа, Доориа, Варвана  и т. п .), либо, что бывает зн а ­
чительно чаще, образованы  от русских форм на согласный звук 
(мужские имена): пад. Тиитта<Срусск. Тит, Поовила<С П а вел , И и ­
вана  <  И ва н , Хариттана <  Харитон, Игнатта <  Игнат, Степана <  
<ССтепан, Х илиппя< сФ илипп, Дехимя<сЕф им  и т. д.
О большой продуктивности темы -а в современном говоре сви­
детельствует ф акт преимущественного включения новейших русиз­
мов именно в эту группу: пад. колхоза, кблхозникка, трактора, 
телефона, тёлевиизора и т. д.
П риблизительно равномерное распределение имен обнаруж и­
вается между основами на -о, -i, -и, причем тема -о несколько 
преобладает в мужских именах (мужских 32, женских 12 имен), 
тема -i — такж е (мужских 24; женских 15), тема ж е -и оказы ва­
ется несколько преобладаю щ ей в женских именах (женских 13, 
мужских 11 имен). Разумеется, ни о какой закономерности в рас­
пределении названных тем между мужскими и женскими именами 
говорить не приходится.
С современной точки зрения, темы -о, -i, -и можно признать 
слабо продуктивными, но все ж е продуктивными. Ср. пад. колба­
су , сыыру, лампу, спиртту, печатти, медали, моостери, кушакко, 
кулакко, своодьбо  и др.
Непродуктивные основы на -й (Д ороф ей, Михей, Шдлой) нахо­
д ят  опору в таких русизмах, как коофей, картофей, кисей, воен­
ной  и т. п.
Основы на -е в паданском говоре абсолютно непродуктивны, 
и 4 мужских имени (Д о р ькке , Коське, Маркке, Спиркке) пред­
ставл яю т архаические формы, обязанные своим происхождением
соседним людиковским говорам (ср. люд. Спирке, а такж е аккеу 
кокке, невеске и д р .5 в соответствии с пад. акка  «жена», кокка, 
«угол», невешкя  «невестка» и т. п.).
14. Особый тип женского имени представляю т отчества, кото­
рыми обычно наделяю тся женщины старшего и среднего возраста 
и которые заменяю т в этих случаях личное имя (иногда предста­
вители молодого поколения могут и не знать личного имени ста­
рой женщины, именуемой во всех ситуациях только по отчеству).
Ж енское отчество образовано от официального мужского име­
ни с помощью суффикса -оона: пад. Петроона. Этот суффикс вос­
производит русское -овна ( <  -овъна, -евьна). Следовательно, в 
данном случае развивш ийся в карельском язы ке дифтонг о { /<  
< русск. ов (см. выше) подвергся далее монофтонгизации, изме­
нившись в долгое о (ср. такое ж е явление в основе нарицательного 
существительного часоонаС р у сск . часовня).
Если суффиксу -оона предшествует открытый слог, то гласный 
элемент этого слога оказывается удлиненным; пад. Акиимоонау 
Архиипоона, Гауриилоона, Даниилоона, Дестофииоона, Д ёрм о- 
лооёона , Ивооноона, Калииноона, Кириилоона, Костянтииоона, 
Максиимоона, Матьфииоона, Миитрииоона, Миколооёона, Олек- 
сииоона, Омоосоона, Ондрииоона, Онтооноона, Оссиипоона, Се- 
мееноона, Стёпооноона, Тимофииоона, Т риифааноона, Трохии - 
моона.
В большинстве случаев этому долгому гласному в языке-источ­
нике соответствует ударенный гласный: русск. А к й м о в н а > п а л .  
Акиимоона  и т. п. Но ср. такж е: русск. О си п о вна > п а ц . Оссии­
поона. В форме Фиэдороона  <  русск. Фёдоровна  предсуффиксаль- 
ный гласный открытого (безударного в языке-источнике) слога не 
удлинен.
Если суффиксу -оона предшествует закрытый слог, то гласный 
элемент этого слога не удлиняется: пад. Артемьёона, Василь-  
дёона, Григордёона, Дёоколъдёона, Дёхордёона, Захардёона, Кар-  
поона, Клементёона, Кондратьёона, Левонтёона, Макардёона,  
Михайлоона, Назардёона, П аулоона, Прокоптёона, Потаптёона 
(Потапьёона), Савельдёона, Терентёона, Хилипьёона, Эверьёона.
В языке-источнике этому неудлиненному гласному такж е в 
большинстве случаев соответствует ударенный гласный: русск.
В а с й л ь е в н а > п г л . Василъдёона.
Суффикс -оона не имеет переднерядного эквивалента: Д е й с и а ~
• ~  Дейсииоона , Д елесиа  ~  Делесииоона , Д ехим я  ~  Д ехиимоонау
С и р г и а ~  Сиргииоона, К и р и л я ~  Кириилоона, М ихей ~  Михииоона.  
Следовательно, двусложный суффикс -оона, обычно несущий на 
своем первом слоге дополнительное словесное ударение и усилен­
ный этим ударением, представляет собой самостоятельное фоне­
тическое целое, которое всегда относит имя-отчество к заднеряд­
ному вокализму.
6 Aimo Turunen. Lyydilaismurteiden aannehistoria. Helsinki, 1950, II, 
s. 157—158.
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